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－19eVとし、特に基底状態（X2口端〉の振動準位について注目して観測を行ったゎ X  
2ロー状態については、Sams onたちはv’＝24近傍まで，Me rk tたちはⅤ’＝2  
6までの測定を行っている。今回、高エネルギー物理学研究所（KEK）、放射光施設（P  
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（図1）しきい光電子スぺクトプレ   （図2）02イオンのX状態のBirge－Sponer－Plot  
（b）N2ナの新しい電子状態  




一102   
た。またMerkとGuyonはこれと同じ硬域に2つのbandスぺクトルを観測したが同定するには  
至っていない。今回我々が観測したこの領域に6つのbandスペクトルを観測した。このうち  
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（図3）N2＋の基底状態のしきい光電子スヘクトル （図4）Nz十の基底状層のポテンシ㌣ル曲線  
【2】衝突後効果の研究   
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